














ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ: ДО ПИТАННЯ  
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В СИСТЕМІ ПРАВ 
ЛЮДИНИ 
Послідовне впровадження в Україні стандартів правової соціальної 
держави вимагає системних дій, які в першу чергу мають бути спрямо-
вані на визнання, захист і забезпечення прав людини [8; 10]. Одним із 
найбільш важливих завдань, що постають на цьому шляху, є створення 
ефективної системи захисту прав людини, імплементація до національної 
правової системи міжнародних і європейських стандартів прав людини 
[12; 13], що свідчить про високий рівень правової культури суспільства 
[15]. У свою чергу це сприятиме належній реалізації конституційного 
положення, відповідно до якого права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст та спрямованість діяльності української держави.
Одним із важливих кроків у цьому напрямі є реформування системи 
правової допомоги. Міжнародно-правові акти, що передбачають право 
на справедливий суд, покладають на державу обов’язок забезпечити осо-
бі реальний, а не формальний доступ до суду, наголошуючи на тому, що 
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це право не може бути ефективно реалізовано без забезпечення права на 
правову допомогу. Водночас сучасна вітчизняна юридична наука як 
правило приділяє недостатньо уваги розробці питань удосконалення 
механізму реалізації права на судовий захист і права на правову допо-
могу [4; 5; 6; 7], що обумовлює актуальність дослідження цієї проблеми.
Право на правову допомогу входить як один із елементів до загально-
го правового статусу особистості, виступаючи гарантією інших прав 
і отримавши конституційне закріплення. Потреба в правовій допомозі 
присутня в усіх сферах здійснення прав, свобод, законних інтересів 
і обов’язків людини і громадянина, прав, законних інтересів і обов’язків 
інших суб’єктів права як професійне сприяння правовій діяльності остан-
ніх. Відповідно, в правовій системі сучасної цивілізованої держави по-
винні бути забезпечені правові можливості скористатися правовою до-
помогою.
Право на правову допомогу розглядається в юридичній науці як одне 
з основних прав людини і громадянина, що володіє всіма ознаками, 
властивими конституційним правам, є одним із прав, що складають 
юридичну базу для всієї системи прав, що володіє вищою юридичною 
силою і підлягає підвищеному захисту; як право, яке має двоїстий харак-
тер, тому може бути віднесено до прав-гарантій; як спосіб захисту інших 
конституційних прав і свобод громадян; як найважливіша гарантія юри-
дичної безпеки [5, с. 30–31]. Воно є природнім і невідчужуваним правом 
людини. При цьому слід зазначити, що вказаний характер права людини 
здобувають не стільки у зв’язку із тим, що визнаються за людиною від 
народження, скільки через те, що покликані забезпечити свободу люди-
ни від втручання публічної влади.
Найбільш повно сутність права на правову допомогу може бути роз-
крита за комплексного підходу, коли вказане право розглядається як 
система правових можливостей, що дозволяють користуватися певним 
соціальним благом, є необхідними для існування людини та її розвитку 
в конкретно-історичних умовах і об’єктивно визначаються досягнутим 
рівнем розвитку людства.
Еволюцію визнання прав і свобод людини прийнято розглядати, ви-
користовуючи термін «покоління прав людини». Визнання кожного ново-
го покоління прав і свобод людини призводило до розширення переліку 
прав людини та кардинального переосмислення їх сутності, ролі та 
статусу особи, її співвідношення з державою. Право на правову допо-
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могу відноситься до другого покоління прав людини, оскільки не базу-
ється на негативній концепції свободи. Держава не тільки повинна за-
перечувати право особи на отримання правової допомоги, потреба 
в котрій може виникати при реалізації того чи іншого суб’єктивного 
права особи, але й має створювати умови для його реалізації.
Щодо права на безоплатну правову допомогу, що гарантується дер-
жавою окремим категоріям громадян у чітко визначених законом випад-
ках, то вказане зобов’язання має характер соціального, є проявом фор-
мування не тільки правової, але й соціальної держави і може бути відне-
сено до другого покоління прав людини. Умовність такого віднесення 
полягає в тому, що історично це право з’являється значно пізніше (коли 
сучасні держави перейшли до такого етапу свого розвитку, коли ставить-
ся за мету побудова не тільки правової, але й соціальної держави), аніж 
класичний перелік соціальних і економічних прав другого покоління. 
Іншими словами, віднести право на безоплатну правову допомогу до 
другого покоління прав людини дозволяє перш за все позитивний харак-
тер зобов’язань держави: держава, реалізуючи свої суверенні права, має 
взяти на себе зобов’язання із створення гарантій забезпечення права на 
безоплатну правову допомогу. З одного боку, юридична допомога – про-
дукт соціальної держави, а з іншого – механізм, який сам забезпечує 
функціонування держави загального благоденства [1; 14; 16].
Розглядаючи питання про місце права на правову допомогу в систе-
мі прав людини, не можна оминути увагою і питання про поділ прав 
людини на позитивні і негативні. Зауважимо, критерій, що лежить в осно-
ві даної класифікації, не може бути використаний для розрізнення «пер-
шого» і «другого» поколінь прав людини. Сучасна філософія і юриспру-
денція прав людини не сприймають такої абсолютизації. Водночас різ-
ниця в цьому контексті між двома зазначеними групами прав людини все 
ж існує, але вона полягає не в самому факті того, що «втручання» з боку 
держави потрібно або ні, а в ступені, в якій це «втручання» є необхідним. 
Реальність така, що сьогодні держави набагато більше, ніж будь-коли 
раніше, обтяжені зобов’язаннями щодо гарантування індивідуальних 
прав. У більшості випадків ці позитивні зобов’язання не прямо випли-
вають із формулювань відповідних положень, а є результатом їхнього 
розширювального тлумачення, заснованого на принципі ефективного 
захисту прав людини. У даний час не існує жодного права людини, яке, 
при відсутності будь-яких позитивних дій з боку держави, можна було 
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б вважати цілком гарантованим. У цьому ракурсі логічним уявляється 
поділ усіх прав людини на дві групи: до першої входять права, з яких 
випливають тільки позитивні зобов’язання, а до другої – ті, що потребу-
ють як негативних, так і позитивних зобов’язань держави [3, с. 10; 11, 
с. 64]. Право на правову допомогу має входити до другої з названих груп 
прав. Воно визнається позитивним правом, оскільки прямо зобов’язує 
органи влади створювати відповідні умови для її отримання.
Згідно з однією з них, право на правову допомогу відносять до групи 
особистих прав. Так, групу особистих прав поділяють на дві підгрупи: 
перша, більш загальна підгрупа, включає такі права, як право на життя, 
право на свободу особистості, право на фізичну недоторканість, друга 
підгрупа включає права, що конкретизують ті, які містяться в першій 
підгрупі, – право на свободу думки і совісті, свободу приватного життя 
і комунікацій, кримінально-правові та процесуальні гарантії особистих 
прав і свобод. Право на правову допомогу досить часто відносять до 
процесуальних гарантій особистих прав і свобод.
Наведена класифікація в частині віднесення до особистих прав пра-
ва на правову допомогу не є загальновизнаною, адже право на правову 
допомогу спрямовано на створення передумов реалізації не тільки осо-
бистих прав особи, але й може сприяти реалізації політичних, економіч-
них, культурних та інших прав. Так, правова допомога може надаватися 
не тільки при притягненні особи до кримінальної відповідальності, але 
й при прийомі на роботу, виникненні цивільного спору, складанні запо-
віту тощо. За такого підходу право на правову допомогу можна віднести 
не тільки до особистих, а й до економічних, політичних, культурних або 
соціальних прав [5, с. 39–40].
Окремі автори відносять право обвинуваченого на захист у суді до 
числа політичних прав поряд із виборчими, правами на участь в управ-
лінні державними справами, на об’єднання в громадські організації та 
на звернення до державних органів, свободою слова, зборів та мітингів. 
Свою позицію автори обгрунтовують так: «право обвинуваченого на за-
хист є одним із прав, що забезпечують недоторканість особи і захист 
законних прав та інтересів громадянина в кримінальному процесі, тобто 
в процесі здійснення державними органами функцій розслідування зло-
чинів і правосуддя» [9, с. 52]. Така позиція також викликає заперечення, 
адже право на правову допомогу реалізується не тільки в кримінальному 
процесі, крім того, воно жодним чином не пов’язано із діяльністю, спря-
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мованою на здобуття або утримання державної влади в країні, з якою 
традиційно ототожнюється політика.
Не може бути віднесено право на правову допомогу й до прав соці-
альних, оскільки останні характеризуються тим, що для їх забезпечення 
необхідні зусилля держави щодо створення умов для реалізації відповід-
них прав людини – на соціальне забезпечення, гідний рівень життя, 
охорону здоров’я тощо. За такого підходу до категорії соціальних може 
бути віднесено право на безоплатну правову допомогу, що є одним із 
елементів права на правову допомогу.
Велика група вчених взагалі не знаходить для права на правову до-
помогу, поряд із іншими елементами права на доступність правосуддя, 
місця в традиційній системі прав і свобод людини і громадянина [5, с. 40]. 
З цього приводу в юридичній літературі можна зустріти пропозиції із 
виділення ще однієї, додаткової, групи конституційних прав
Найбільш обґрунтованим видається підхід Н. В. Вітрука, який кла-
сифікує права особистості за їх соціальним змістом і призначенням в за-
лежності від виду благ, які лежать в їх основі, і від виду потреб та інтер-
есів особистості, які задовольняються шляхом їх використання [2, с. 20].
Отже, право на правову допомогу має розглядатися як природне невід-
чужуване право особистості (право на правову допомогу в суб’єктивному 
сенсі). Право на правову допомогу являє собою невід’ємну і невідчужува-
ну можливість отримувати в установленому законом порядку професійну 
допомогу з питань правового характеру.
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